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NOTA DEL EDITOR 
Esta revista, que nace como "Informaciones Geograficas" en el ano 195 1, en su mas de medio 
siglo de historia ha sufrido retrasos y periodos de discontinuidad, siendo el mas prolongado 
entre 1987 y 1999. Conservando la numeracion, fue relanzada en el ano 2000 con el nombre de 
"Investigaciones Geograficas", publicandose ese ano el numero 34. Sin embargo, por diversas 
razones, su edicion comenzo nuevamente retrasarse por lo que el numero 35 (ano 2001) solo 
vio la luz a fines del ano 2002. Recien en el ano 2004 se edito el numero 36 (ano 2002), y en 
el 2005 el numero 37 (ano 2003). 
Siguiendo esta secuencia, lo cual implicaba publicar articulos recientes en una revista corres- 
pondiente a anos anteriores, a fines del ano 2006 se publico el numero 38 correspondiente al 
ano 2004. Entre otros, en esta edicion se puso en evidencia un serio problema para los autores 
en terminos de la cita de sus trabajos, producto de la asincronia entre la comunicacion de los 
resultados de sus investigaciones y el ano de la revista en que aparecen publicados. 
Analizado este asincronismo y consultados diversos organismos directamente relacionados 
con la publicacion de revistas cientificas, se llego a la conclusion que este problema debia ser 
resuelto en el menor plazo posible. 
Por este motivo, haciendo un "mea culpa" y por respeto a los investigadores que han distin- 
guido a esta publicacion con sus trabajos, se determino que en los numeros siguientes, a partir 
del No 39, debia indicarse el ano real de su edicion. Por esta razon, este numero aparece con 
el ano 2007. 
En consecuencia, se mantiene correlativo el numero de la revista y se actualiza el ano, sal- 
tandose los anos 2005 y 2006. 
El Editor 
